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Benjamin N. Cardozo 





MAY TH I RTI ETH 
TWO THOUSAND EIGHT 
AVERY FISHER HALL 
LINCOLN CENTER 
NEW YORK CITY 

Order of Exercises 
PROCESSIONAL 
Herbert C. Dobrinsky, EdD 




Morton Lowengrub, PhD 
Provost and Senior Vice President 
for Academic Affairs 
Yeshiva University 
CHIEF MARSHAL 




Cantor Ira W. Heller 
Yeshiva College 1983 
Class of 2008 
INVOCATION 
Rabbi Ozer Glickman 
Rosh Yeshiva 




Benjamin N. Cardozo School of Law 
WELCOME 
Kathryn 0. Greenberg, JD 
Chair, Board of Directors 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 1982 
REMARKS 
David Rudenstine, JD 
Vice President for Legal Education 
Yeshiva University 
Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Hon. Dennis Jacobs 
Chief Judge, US Court of Appeals 
for the Second 'circuit 
ALUMNI GREETINGS 
Marc Lieberstein, JD 
Chair, Alumni Association 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 1992 
STUDENT REMARKS 
Jason Auerbach 
Class of 2008 
AWARDS AND HONORS 
Michael Eric Herz, JD 
Vice Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
CONFERRING OF MASTER OF LAWS 
(LLM) DEGREES 







Please remain seated until the 
recessional is completed. 
This program lists candidates for degrees and honors from July 2007-June 2008; it is not an official roster of graduates. 
Degree Candidates 
BENJAMIN N. CARDOZO 
SCHOOL OF LAW 
Master of Laws 
as of September 25, 2007 
Robert D. Doerfler 
JD, Northeastern University 
BA, The University of Memphis 
Julien D. Laor 
LLB, Trinity Co//ege-lreland 
Master of Laws 
as of January 15, 2008 
Tom Braegelmann 
STEXl, STEX2, Universitat Tubingen-
Germany 
Pranvera Cakani 
LO, University of Tirana-Albania 
Noel Casey 
BA, University of London-UK 
Rose Dewitt 
LLM, Kazan State University-Tatarstan 
Ariella Er-Kohen Hurwitz 
LICO, University of Lausanne-
Switzerland 
LLM, King's College, London-UK 
Kathrin Christa Gack 
STEXl, Universitat Bayreuth-Germany 
Stephen Ondimu 
LLB, Marathwada University-India 
Bashu Dev Phulara 
BL, LLM, Tribhuvan University-Nepal 
Ivan J. Rodriguez 
BA, Boston College 
JD, University of Puerto Rico 
Simon Stoklasa 
LO, Charles University-Czech Republic 
Po Shan Suen 
855, University of Hong Kong 
LLB, University of London-UK 
Julian Felix von Lucius 
STEXl, Freie Universitat-Germany 
Jan Widmer 
LLL, University of Zurich-Switzerland 
Timothy G. Woods 
BA, Norwich University 
MA , University of Sheffield-UK 
Master of Laws 
as of May 30, 2008 
Sharif Abou -Taleb 
BA, New York University 
JD, CUNY School of Law 
Benjamin Christopher Amos 
BA, Oxford University-England 
BVC, BPP Law School-England 
0/PLAW, City University-England 
Dilli Bhatta 
BL, Tribhuvan University-Nepa/ 
Csilla Boga 
BL, National Academy of Law-Romania 
Jorge Cancio Melia 
LO, Universidad Autonoma de Madrid-
Spain 
Vanessa Carballido 
BA, Tulane University 
JD, University of Puerto Rico 
Xiaohua Chen 
BA, Hangzhou Teachers College-China 
JM, Zhejiang University-China 
Marie Licelle Razalo Cobrador 
BA, University of the Philippines 
JD, Ateneo de Manila University-
Philippines 
Sa Iva tore Davi 
BS, MPS, St. John's University 
JD, CUNY School of Law 
Rotem Dourban 
LLB, The Hebrew University of 
Jerusalem-Israel 
Fanny Eskenazi 
L/C, MAI, MA2, University Rene 
Descartes-France 
Yael Goder 
LLB, University of Haifa-Israel 
Olga Gromyko 
LO, Yanka Kupala University of 
Grodno-Belarus 
Jason S. Han 
BA, University of Massachusetts 
JD, Touro College Law Center 
Naina Manjanath Hegde 
LLB, University of Mumbai-India 
Aalok Jain 
Shujin Jia 
BS, MS, Nankai University-China 
Qiong Jin 
LLB, Chinese University of Politics and 
Law-China 
MA , Temple University 
Ivon Johnson 
BS, Morehouse College 
BCL, JD, Louisiana State University 
Anton Kanevskiy 
LO, Lomonosov Moscow State 
University-Russia 
Karim Khoukhi 
LIC, MAIT, University Pantheon-Paris 
Katerina Kireyeva 
JURIST, Moscow Law Institute-Russia 
Nathan Klein 
ML, MAIT, Universite Paris II-France 
Kimberly A. Korn 
BA, New York University 
JD, Pace University 
Etai I. Kramer 
LLB, The Hebrew University of 
Jerusalem-Israel 
Usha Krishnakumar 
BL, University of Madras-India 
Lesya Krivina 
LO, Ivan Franko National University-
Ukraine 
Foteini Kyriakopoulou-Kollia 
LO, Aristotle University-Greece 
Michelle N. Langhoff 
BA, San Francisco State University 
JD, Yeshiva University 
Tai Lenchner 
LLB, Bar-I/an University-Israel 
Stanley J. Lewis 
BS, MS, Polytechnic University 
JD, St. John 's University 
Livia Lungulescu 
BL, University of Bucharest-Romania 
Humberto Mendieta 
LO, Universidad def Rosario-Colombia 
MPS, Nyack College 
Alisa Mesh 
BA, LLB, Interdisciplinary Center 
Herzliya-!srael 
Rositsa M. M ladenova 
BS, MS, Sofia University-Bulgaria 
MAG, University of Veliko Tarnovo-
Bu/garia 
Marina Moraru 
LL, Free International University of 
Moldova 
Valbona Myteberi 
JURIST, University of Tirana-Albania 
Patrick C. Nwosu 
LLB, University of Maiduguri-Nigeria 
Nelly Olas 
DEA, MAIT, University Pantheon-Paris 
Joan Pattarozzi 
BS, Northwestern University 
JD, Yeshiva University 
Jenny Luisa Marlene Prewo 
DIP-JU, STEXl , Humboldt University-
Germany 
Edward P. Ra 
BA, Loyola College 
JD, St. John's University 
Kymberly Robinson 
BS, Union College 
JD, Pace University 
Eliana Robles 
BL, Universidad San Martin-Peru 
Kristen Ruisi 
BS, JD, St. John's University 
Mary Jacqueline Sagini 
LLB, University of Nairobi-Kenya 
Yoriko Sakai 
BL, Meiji Gakuin University-Japan 
LLM, Wake Forest University 
Ajay Singh 
LLB, University of Delhi-India 
Namrata Sood 
LLB, Maharshi Dayanand University-
India 
Caroline Stephenson 
LLB, University of the West Indies 
Olga Vaz 
BA, Osmania University-India 
LLB, Bombay University-India 
Michelle Pimenta Viana 
BL, Centro Universidad Newton Paiva-
Brazil 
Angelica L. De Mesquita Walker 
BL, Centro Universidad FIEO-Brazil 
Chubin Wu 
BL, Fudan University-China 
Degree Candidates 
Juris Doctor 
as of September 25, 2007 
Ariel Reinitz 
BA, Yeshiva University 
Juris Doctor 
as of January 15, 2008 
Esah Ali 
BA, Fordham University 
Erin C. Birmingham 
BA, Northeastern University 
Sarah Davidson Blask 
BS, Syracuse University 
Talia S. Boney 
BA, University of Minnesota 
Jonathan J. Frank 
MA, University of Florida 
AB, Dartmouth College 
Robert S. Frost 
BS, University of Iowa 
Margaret E. Gertz 
BA, Yale University 
Roy D. Gross 
BSCE, Massachusetts Institute of 
Technology 
Ju ngsook Hwang 
BS, University of Texas at Austin 
Elizabeth L. Knapp 
BA, Tulane University 
Michelle N. Langhoff 
BA, San Francisco State University 
David Mitchell 
BSff, MSff, Carnegie Mellon 
University 
Jonathan A. Ozarow 
MA, Central European University-
Hungary 
BA, University of Rochester 
Joseph Ph ilip 
BA, New York University 
Judith Sara Portnoy 
BA, University of Pennsylvania 
Erica M. Ramirez 
BA, University of California-Los 
Angeles 
Eric J. Ryan 
BA, St. John's University 
Matthew A. Schroeder 
AB, Dartmouth College 
Portia D. Seals 
AB, University of Georgia 
Wonje Z. Song 
BA, University of Virginia 
Shanel E. Spence 
BA, SUNY-Binghamton 
Lara A. Stolman 
BA, Columbia University 
Bradley P. Thonney 
BBA, Pacific Lutheran University 
Michael J. Yoon 
BS, University of Wisconsin 
Juris Doctor 
as of May 30, 2008 
Riad Abdelmalek 
BS, SUNY-Stony Brook 
Joshua B. Abrams 
BA, Emory University 
Stephane F. Adam 
BA, Stanford University 
Stephanie H. Adaniel 
BA, Tufts University 
Carissa L. Alden 
AB, Dartmouth College 
Johan R. Alderin 
BA, New England College 
Michelle K. Alves 
BA, Columbia University 
Parvin K. Aminolroaya 
BA, Fordham University 
Melissa C. Andre 
BA, Temple University 
Antonio M. Antonucci 
BA, MA, Tulane University 
Rita B. Anyang-Kusi 
BA, James Madison University 
Tanaya Apte 
BA, Colgate University 
Mandana M. Arjmand 
BA, University of Washington 
Ali Atefi 
BS, University of California-Los 
Angeles 
Jason A. Auerbach 
BA, University of Pennsylvania 
Joseph P Babcock 
AB, Rollins College 
Elizabeth G. Baker 
BA, Colgate University 
Laura K. Barandes 
BA, Swarthmore College 
Matthew C. Barber 
BA, Emory University 
Katie A. Barbieri 
BS, Rensselaer Polytechnic Institute 
Andrew L. Baron 
BA, Emory University 
Matthew B. Baudler 
BA, Georgetown University 
Brian S. Baum 
BA, Rutgers University 
Jordan R. Beckerman 
BA, University of California-Davis 
Deric M. Behar 
MS, New York University 
BA, Boston University 
David S. Beller 
BA, Yale University 
Christopher B. Benecke 
BA, University of California-Berkeley 
MA, New York University 
Daisuke Beppu 
BA, Yale University 
Dov A. Berger 
MBA, CUNY-Bernard Baruch College 
BA, Jewish Theological Seminary 
BS, Columbia University 
Rebecca Koenig Berrebi 
BA, Duke University 
Stephanie Alperin Biderman 
AB, Washington University 
Stephanie A. Birkitt 
BA, Wake Forest University 
Paula C. Birnberg 
BA, University of California-Santa Cruz 
Jonathan D. Blattmachr 
BA, University of Rochester 
Evan K. Bloom 
BA, New York University 
Lawrence Bluestone 
BA, Tufts University 
Melissa A. Bond 
AB, Brown University 
Jonathan M. Boswell 
BA, University of Pennsylvania 
Samantha J. Brand 
AB, Princeton University 
Justin D. Brandel 
BA, Brandeis University 
Chava Brandriss 
MA, CUNY-City College 
BA, Barnard College 
Lindsey R. Brass 
BA, University of Maryland 
Frances A. Brickman 
BA, Smith College 
Ellen K. Brockman 
AB, Barnard College 
Rachel S. Brody 
BA, BS, SUNY-Binghamton 
Harris B. Brown 
BBA, University of Michigan 
Kevin D. Browning 
BA, Point Loma Nazarene University 
Christopher D. Bryan 
BA, Metro State College of Denver 
Maria C. Caceres 
BA, Yale University 
MS, CUNY-Hunter College 
Joshua B. Cahn 
BA, Columbia University 
Alexandra L. Caskadon 
BA, Pennsylvania State University 
Kevin Chan 
BA, Columbia University 
Leah P. Cheatham 
BS, MSW, Florida State University 
Gino Cheng 
BS, Yale University 
Wesley G. Cheng 
BS, Syracuse University 
Jason Chien 
BS, University of Michigan 
Eric J. Cho 
BS, Carnegie Mellon University 
Won-Suk Choi 
BA, University of Virginia 
Kristie H. Chon 
BA, Fordham University 
Matthew A. Clark 
BA, Columbia University 
Dominique M. Cokley 
BA, Fordham University 
Jeffrey R. Colin 
BS, Columbia University 
Costa G. Constantinides 
BA, CUNY-Queens College 
Vanessa D. Conway 
BA, Manhattan College 
Degree Candidates 
Jayne E. Cooper Jesse J. Fox Jaclyn B. Green Paula Hufschmid 
BA, University of California-Berkeley BA, Ohio State University BA, Emory University BA, Wesleyan University 
Aneliya S. Crawford Bella Fridman-Kostrykov Ezra S. Greenberg Zeba A. Huq 
BA, American University-Bulgaria BS, Cornell University BA, Emory University AB, Brown University 
Gaynor L. Cunningham Ira M. Friedman Leah S. Greenberg Shushana Jachobov 
BA, University of Vermont BA, University of Massachusetts BA, Duke University BA, Yeshiva University 
Naomi E. Dabi Jodie L. Friedman Adam J. Greene Megan L. Jack 
BA, Barnard College BA, Lehigh University BA, Lafayette College BBA, Western Michigan University 
William H. Davidson 
MA, CUNY-John Jay College 
Alyssa R. Greenspan Jessica Aliza Jacobs 
BA, Williams College Lenny Fuchs BA, University of Rochester BS, Yeshiva University 
Adam Dayan 
BA, New York University 
Tara Jones Grosner Lisa Jerles 
BBA, CUNY-Bernard Baruch College Irina Fulman BA, Vanderbilt University BA, Barnard College 
Lauren Scarlet Deutsch 
BA, CUNY-Hunter College 
Jason P. Haggar Natalia M. Jonusas 
BA, Smith College Dana L. Gale BSBA, Ohio State University BA, Florida International University 
Jesse A. Diamond 
BA, Lehigh University 
Kelly Lynn Hall Vera M. Kachnowski 
BA, University of Delaware Pamela L. Gallagher BA, St. John 's College BA, Boston University 
Lauren V. Dileonardo 
BA, Arizona State University 
Joshua Hamberger Aleksandra W. Kajstura 
BA, New York University Mikaela C. Gallagher-Whitman BS, Cornell University BA, Smith College 
Kiril 0. Dimov 
BA, University of Chicago 
Lucas F. Hammonds Russell L. Kamerman 
BS, University of Virginia Rachel Jayne Ganani BA, University of North Carolina BS, SUNY-Stony Brook 
Jesse C. Dinner 
BA, University of Wisconsin 
Rebecca A. Hand Jiwon Kang 
BA, Tufts University Tai Ganani BA, Rutgers University BA, Creighton University 
Joshua P. Donovick 
BA, University of Maryland 
William M. Hanes Sinchul Kang 
BA, SUNY-Binghamton Anwesha Gangulee BA, Miami University BA, University of California-Irvine 
Joseph A. Dunne 
BA, Sarah Lawrence College 
Christopher L. Healy Jessica Reingold Katz 
BS, SUNY-Binghamton Jonathan Meir Genish BFA, University of Connecticut BA, Amherst College 
lmhotep S. Durham 
BS, California State University 
Ira W. Heller Sarah G. Katz 
BS, University of Virginia Alexis N. Gevanter BA, Yeshiva University BA AB, Washington University 
Bryan A. Edens 
BA, College of William and Mary 
Kimberly A. Higgins Allison B. Kelrick 
BS, Arizona State University Daniel B. Gilbert BA, University of Florida BA, Emory University 
Shira J. Einhorn Mark Ginsberg Ramsey C. Hinkle Maris R. Kessel 
BA, CUNY-Brooklyn College MA, University of Hawaii BA, New York University BE, Cooper Union 
Cheryl J. Eisner 
BFA, Boston University 
Jocelyn R. Ho Sabrina M. Khandwalla 
BA, CUNY-Brooklyn College Keith Gitlitz BA, Emory University BA, University of California-San Diego 
Selina M. Ellis 
BA, Emory University 
Adam L. Hoffman Cassie L. Kimmelman 
BA, Wesleyan University Richard J. Goldberger BA, University of Rochester BA, University of Pennsylvania 
Patrick S. Fang 
BCOM, MCOM, University of New MBA, Drexel University 
Andrew S. Kirshenbaum South Wales-Australia 
BBA, College of William and Mary Christina T. Holder BA, Skidmore College 
Laura R. Goldin BA, New York University 
Fara N. Kitton Aviva M. Farkas BA, Brandeis University 
BA, Touro College Jonathan F. Hollis BA, Brown University 
David Goldsheft BA, College of William and Mary 
Eric J. Kluger Robert E. Finn BS, Harvey Mudd College 
BA, Wesleyan University Amy L. Horowitz BA, Brandeis University 
Ariella Gail Goldstein BA, BS, Boston University 
Kristien G. Knapp Adey A. Fisseha BA, Yeshiva University 
AB, Harvard University Christopher Howell-Little BA, Smith College 
Katrina J. Goodwin MA, Columbia University 
Stephanie Knepper Vanessa Flores BS, St. John 's University BA, University of Rochester 
BA, SUNY-Albany BA, Brandeis University 
Joshua C. Gordon Jennifer S. Hsia 
Erica Smolow Koenig Samuel N. Fontella BS, University of California-Irvine BA, Columbia University 
BS, Carnegie Mellon University BA, Duke University 
Mark H. Grae Edwyn C. Huang 
Robert R. Kohse Daniel L. Forman BA, Columbia University AB, Rollins College 
BA, George Washington University BS£, Case Western Reserve University 
Degree Candidates 
Kimberlee Korff Daniel M. Lipschutz Divya Mittal Becky A. Peratt 
BA, University of Pennsylvania BBA, George Washington University BA, New York University MA, Loyola Marymount University 
Marianna Korshukin Jason F. Lowe Christhie M. Montero 
BA, University of San Francisco 
BA, University of Texas-Austin BS, University of California-Los BA, University of Virginia Lindsay R. Pfeffer 
Cara M. Koss 
Angeles 
Chanjoo Moon 
BA, Brandeis University 
BS, Washington and Lee University Allison P. Lurin BA, CUNY-Bernard Baruch College Caroline H. Piela 
Adam Kotok 
BA, Emory University 
Karine Moore 
BA, MA, New York University 
BBA, University of Michigan Kathleen E. MacMillan BBA, CUNY-Bernard Baruch College Melissa E. Pierre-Louis 
Arielle I. Koza 
BA, New York University 
Shari M. Morris 
BA, SUNY-Albany 
BA, University of Pennsylvania Evan N. Majzner BA, New York University Alex Pisarevsky 
Karen Kranson 
BA, University of Rochester 
Joseph D. Mueller 
BS, Rutgers University 
BA, New York University Olivier A. Manigat BS, Marquette University Nathan Z. Plotkin 
Rachel M. Kurth 
BA, Columbia University 
Lizzette A. Muniz 
BA, Colgate University 
BA, University of Pennsylvania Sean Maraynes BS, Fordham University Janene M. Podesta 
Elizabeth S. Lachman 
BA, University of Maryland 
Motoko Muramatsu 
BA, Wesleyan University 
BA, Columbia University Logan Marc BA, Fordham University Rebecca Pollack 
Tara M. Ladd 
BS, BSBA, University of Florida 
Alice Rose Nasar 
BA, Barnard College 
BA, Belmont University Stephanie M. Markowitz BA, Rutgers University Shmuel Yitzchak Pollen 
Alan Landa 
BA, New York University 
Justin D. Nash Emily A. Posner 
Kenneth R. Lashins 
Mercedes 0. Martin BS, University of Pennsylvania BS, Cornell University 
BA, Vanderbilt University 
BA, University of Southern California 
Abby H. Nate Ison Dennis M. Quinio 
Julie A. Laughlin 
Saul J. Maslansky BA, University of Pennsylvania AB, Harvard University 
BFA, New York University 
BA, SUNY-Albany 
Lindsay M. Nathan Zev F. Raben 
JoshuaJ . Lax 
Dylan B. Mattes BA, University of California-Berkeley BA, McGill University-Canada 
BA, Syracuse University 
BSBA, American University 
Lauren A. Netburn Jess J. Rao 
Corey T. Lee 
Meghan D. Maurus BA, Tufts University BA, University of Wisconsin 
BS, New York University 
BA, University of Washington 
Jennifer N. Norris David J. Rausnitz 
Edward K. Lee 
Carrie L. Maylor BA, University of California-Santa BA, University of Pennsylvania 
BA, Vassar College Barbara 
BA, SUNY-Binghamton Daniel M. Raymon 
Sandra Y. Lee 
ltai M. Maytal Yoori Oh BA, Yeshiva University 
BA, Yale University AB, Brown University 
BA, Barnard College MS, Columbia University Frank V. ReDavid 
Yoomi Lee 
David S. Ortner BA, College of William and Mary 
Kelly D. McIntyre BS, University of Wisconsin 
BS, SUNY-Binghamton BS, Mount Allison University Sarah G. Resnick 
Sarah A. Leevan 
Melineh S. Ounanian BA, Brandeis University 
Elaine S. Mekhlin BA, New York University MS, London School of Economics-
BA, New York University BS, Syracuse University England 
Phoenix S. Pak 
Michael A. Lehrman Michael T. Mellin BS, Rensselaer Polytechnic Institute Alexis L. Robinson 
BA, Duke University AB, Cornell University BA, University of Delaware 
Daron A. Leiby 
Shaun W. Pappas 
Katherine A. Melvin BS, SUNY-Binghamton Dina J. Rosenbaum 
BBA, CUNY-Bernard Baruch College AB, Washington University BA, CUNY-Brooklyn College 
Adam Lawrence Parkoff 
Adam D. Lesman Katina E. Metzidakis BS, Yeshiva University Lydia A. Ross 
BS, Cornell University AB, Washington University BA, Sarah Lawrence College 
Joshua N. Paul 
Benjamin P. Lesnak Jaclyn M. Metzinger BA, Northwestern University Jonathan D. Rubinstein 
BS, College of William and Mary BA, Fordham University BA, Columbia University 
Melissa A. Paul 
Ulric M. Lewen Christopher M. Migliaccio BA, McGill University-Canada Erin A. Russ 
BA, MIA, Columbia University BA, Haverford College BA, Bates College 
Yana Pechersky 
Matthew R. Lichtman Raina F. Miller BA, University of Pennsylvania Mary Catherine Ryan 
BA, Brandeis University BA, University of Maryland BSFS, Georgetown University 
Natalie D. Lieber 
Megan Pendleton 
Lia C. Minkoff MA, New York University Raven M. Ryan 
BE, Cooper Union BA, Boston University BA, Miami University BBA, Belmont University 
Degree Candidates 
Oleg Rybak 




BCOM, University of Alberta-Canada 
Brian Jason Sapir 
BA, New York University 
Jennifer D. Sapp 
BA, Tufts University 
Claire A. Scheinbaum 
BA, Boston University 
Matthew E. Scherling 
BA, University of Wisconsin 
Matthew S. Schneider 
BS, SUNY-Binghamton 
Jeremy Scholem 
BA, Columbia University 
Irvin M. Schwartz 
BA, SUNY-Binghamton 
Diana E. Scopelliti 
BA, University of Pennsylvania 
Evan S. Seckular 
BA, University of Pennsylvania 
Alexandra Kim Segal 
BA, Yeshiva University 
Steven J. Seidenfeld 
BS, Cornell University 
Aaron D. Shapiro 
BA, Rutgers University 
Peter B. Shapiro 
AB, University of Michigan 
Christopher Sheaffer 
BS, University of South Carolina 
Jessica Shenfeld 
BA, Emory University 
Julia Shmidoff 
BA, New York University 
Joseph Shmulewitz 




BS, Pace University 
Elizabeth A. Silverman 
BA, University of Pennsylvania 
Yuval Simchi-Levi 
BA, Brandeis University 
John L. Smethers 
BA, Boston University 
Sarine Soghom 
BA, American University of Beirut-
Lebanon 
Noe Solorzano 
BA, SUNY-Stony Brook 
Jared Somer 
BA, New York University 
Jane Song 
AB, Dartmouth College 
Anik K. Sood 
BA, Rutgers University 
John T. Souvlis 
BA, Clark University 
Heather P. Squatriglia 
BA, University of Texas-Austin 
Keegan K. Staker 
BA, Brandeis University 
Benjamin J. Steele 
AB, Dartmouth College 
Arlene Stevens 
BS, St. John 's University 
Jamie E. Stockton 
BA, University of Rochester 
Evan S. Storm 
BA, Johns Hopkins University 
Emily N. Sussman 
BS, Skidmore College 
Brandon C. Svetcov 
BSBA, Carnegie Mellon University 
Melissa L. Swindel 
BA, Indiana University of Pennsylvania 
David R. Trager 
BA, Emory University 
Joey Tsai 
BA, University of California-Berkeley 
Marissa C. Tuohy 
BA, Fordham University 
Kim P. Turner 
BA, Brown University 
Jennifer K. Vakiener 
MA, Columbia University 
BA, University of California-Berkeley 
Erik Valdes 
BA, Williams College 
BS, University of Arizona 
Marcia V. Valente 
BA, Stanford University 
Christopher L. Vermillion 
BA, Brigham Young University 
Christina M. Verone 
BA, Saint John Fisher College 
Tamar Dvora Warburg 
BA, Yeshiva University 
William B. Waters 
BA, Duke University 
Candice M. Weatherly 
BA, Pennsylvania State University 
Narissa C. Webber 
BS, Truman State University 
Kathrine J. Weir 
BS, University of California-Los 
Angeles 
MS, Humboldt Universitat-Germany 
Laura F. Weiss 
BA, George Washington University 
Leah J. Weiss 
BA, University of Michigan 
David Y. Weissman 
Jason Weissman 
BA, Emory University 
Alexandra R. Wiener 
BS, BA, University of California-Santa 
Cruz 
Brian T. Wilkins 
BAS, University of Pennsylvania 
Jessica Wisniewski 
BS, University of Pennsylvania 
Julie B. Wlodinguer 
BA, Tufts University 
Jason L. Wojciechowski 
BA, Hampshire College 
Justin S. Wolff 
BA, University of California-Berkeley 
Ying Chiu Wong 
BS, New York University 
Cody L. Wright 
BA, Yale University 
Irina Yadgarova 
BA, Yeshiva University 
Evan D. Yagerman 
BA, Indiana University 
Timothy H. Yip 
BA, University of Texas-Austin 
Rami A. Yomtov 
BA, University of California-Los 
Angeles 
Ricardo Yoselevitz 
BA, George Washington University 
Jesse M. Young 
BA, George Washington University 
Alice Yuan 
BA, CUNY-Queens College 
Michelle Yuen 
BA, New York University 
Diana R. Zborovsky 
BA, Lehigh University 
John G. Zeitler 
BA, Fordham University 
Lulu Zhang 
BS, University of Texas-Austin 
Yanina Zhuravel 
BA, New York University 
Todd Jared Zuckerman 
BS, Yeshiva University 
Awards and Honors 
AWARDS 
Monrad Paulsen Award 
Norma Feld 
Felix Frankfurter Award 
Joseph Mueller 
Dr. Samuel Belkin Award 
Cody Wright 
Meg Maurus 
Louis Henkin Award 
Tom Braegelmann 
John D. Appel Award 
Matthew Schneider 
E. Nathaniel Gates Award 
Prof. Marci Hamilton 
Telford Taylor Award 
Prof. Michel Rosenfeld 
National Association of Women 
Lawyers Award for Outstanding 
Graduate 
Erin Russ 
James Lewis Award 
Claire Scheinbaum 
Stanley H. Beckerman Public 
Interest Award 
Megan Jack 
Jonathan A. Weiss Award for 
Public Interest Law 
Paula Birnberg 
Andrew S. Zucker Award 
Ezra Greenberg 
Archie A. Garfinkel Award 
Gaynor Cunningham 
New York State Bar Association Law 
Student Legal Ethics Award 
Jonathan Dreyfuss 
Steven Eric Tanenbaum 
Leadership Award 
Benjamin Steele 
ALI-ABA Scholarship and 
Leadership Award 
Timothy Yip 
Benjamin N. Cardozo Writing 




Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work for 
Civil Advocacy 
Lawrence Bluestone 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work for 
Criminal Justice 
Evan Bloom 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work Not for 
Publication in a Journal 
Dennis Quinio 
Charles Ballon Writing Award 
Dana Gale 









Federal Bar Council Award 
Laura Barandes 
















ORDER OF THE BARRISTERS 
Chava Brandriss 

























United States Court of Appeals, 
Ninth Circuit 
Joseph Mueller 
United States Court of Appeals, 
Second Circuit Staff Attorney's Office 
Christopher Howell-Little 
United States District Court, 
Southern District of Florida 
Ezra Greenberg 
United States District Court, 
Southern District of New York 
Laura Barandes 
Vera M. Kachnowski 
Jennifer Sapp 
United States District Court, 
Southern District of Texas 
Jason Wojciechowski 
New Jersey Supreme Court 
Selina Ellis 
District of Columbia Court of 
Appeals 
Zeba Huq 
New Jersey Superior Court, 
Appellate Division 
Dana Gale 
Connecticut Superior Court 
Aleksa nd ra Kajstu ra 
New Jersey Superior Court 
Melissa Bond 
Rebecca Hand 
Mary Catherine Ryan 
* A full description of the awards appears on the last page of this program. 
CERTIFICATE IN DISPUTE 
RESOLUTION 
Joshua Baron Cahn 
Lindsey R. Brass 
Lenny Fuchs 
Keith Gitlitz 
Amy L. Horowitz 
John T. Souvlis 
Chris Vermillion 
Awards and Honors 
CARDOZO LAW REVIEW 
Third-Year Students 
Carrie L. Maylor 
Editor-in-Chief 
Joseph D. Mueller 
Executive Editor 




Senior Articles Editors 
Jessica Reingold 




















Mary Catherine Ryan 


















CARDOZO ARTS AND 








Senior Articles Editors 
Rachel Kurth 






























































CARDOZO JOURNAL OF 
INTERNATIONAL 

























Tara Jones Grosner 
Articles Editors 




Elizabeth A. Silverman 
Christina Verone 
Associate Editors 
Awards and Honors 








Senior Articles Editor 
Melineh Ounanian 












CARDOZO JOURNAL OF PUBLIC 
LAW, POLICY & ETHICS JOURNAL 
Third-Year Students 









Dov A. Berger 
Senior Articles Editor 
Bryan Edens 
Shira J. Einhorn 
Stephanie Knepper 














Associate Symposium Editors 


















Senior Memorandum of Law Writer 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
ADMINISTRATION 
David Rudenstine, JD 
Dean, Sheldon H. Solow Professor of 
Law, and Vice President for Legal 
Education, Yeshiva University 
Michael Eric Herz, JD 
Vice Dean 
Arthur F. Fama, Jr., JD 
Associate Dean for Career Services 
Matthew S. Levine, MBA 
Associate Dean for Business Affairs 
David G. Martinidez, MA 
Associate Dean for Admissions 
Judith Mender, JD 
Associate Dean of Students 
Lynn Wishart, AMLS, JD 
Associate Dean for Library Services 
Jeanne Estilo Widerka, JD 
Assistant Dean for Admissions 
Isabel K. Balson, MA 
Registrar 
Barbara Birch, MBA 
Director, Alumni Affairs 
Jamie Carnes, BS 
Director, Special Events 
Susan L. Davis, MA 
Deputy Director, Communications and 
Public Affairs 
Heather DePierro, JD 
Director, Student Services 
Leslie S. Newman, MA, JD 
Director, Legal Writing Program 
Sheri Rosenberg, JD, LLM 
Director, Human Rights and Genocide 
Clinic and Director, Program in 
Holocaust and Human Rights Studies 
Amy J. Sugin, MA 
Director, Graduate and International 
Programs 
Leslie Thrope, JD 
Director, Center for Public Service Law 
Kathryn Tuman, MA 
Director, Student Finance 
Patricia S. Weiss, MA, MFA 
Director, Institutional Advancement 
FACULTY 
Michelle Adams 
Professor of Law 
BA, 1985, Brown University 
JD, 1989, CUNY Law School 
LLM, 1994, Harvard University 
Paris R. Baldacci 
Clinical Professor of Law and 
Supervising Attorney, Bet Tzedek Legal 
Services Clinic 
BA, 1965, University of Scranton 
PhD, 1974, Marquette University 
JD, 1987, CUNY Law School 
Barton Beebe 
Associate Professor of Law 
BA, 1992, University of Chicago 
PhD, 1998, Princeton University 
JD, 2000, Yale University 
Richard A. Bierschbach 
Assistant Professor of Law 
BA, 1994; JD, 1997, University of Michigan 
J. David Bleich 
Herbert and Florence Tenzer Professor 
of Jewish Law and Ethics 
BA, 1960, Brooklyn College 
MA, 1968, Columbia University 
PhD, 1974, New York University 
Lester Brickman 
Professor of Law 
BS, 1961, Carnegie Mellon University 
JD, 1964, University of Florida 
LLM , 1965, Yale University 
David Gray Carlson 
Professor of Law 
BA, 1974, University of California-
Santa Barbara 
JD, 1977, University of California-Hastings 
Daniel A. Crane 
Associate Professor of Law 
BA, 1991, Wheaton College 
JD, 1996, University of Chicago 
Susan P. Crawford 
Associate Professor of Law 
BA, 1984; JD, 1989, Yale University 
Laura E. Cunningham 
Professor of Law 
BS, 1977, University of California-Davis 
JD, 1980, University of California-Hastings 
LLM, 1988, New York University 
Mitchell L. Engler 
Professor of Law 
BA, 1987; JD, 1990; LLM, 1991, New York 
University 
Myriam Gilles 
Professor of Law 
BA, 1993, Harvard-Radcliffe Colleges 
JD, 1996, Yale University 
Elizabeth Goldman 
Associate Clinical Professor of Law 
BA, 1987, SUNY-Albany 
JD, 1990, Yeshiva University 
Toby Golick 
Clinical Professor of Law, Director of 
Clinical Legal Education, and Director, 
Bet Tzedek Legal Services Clinic 
BA, 1966, Barnard College 
JD, 1969, Columbia University 
Peter Goodrich 
Professor of Law 
LLB, 1975, University of Sheffield 
PhD, 1984, University of Edinburgh 
Malvina Halberstam 
Professor of Law 
BA, 1957, Brooklyn College 
JD, 1961; MIA, 1964, Columbia University 
Marci A. Hamilton 
Paul R. Verkuil Chair in Public Law 
BA, 1979, Vanderbilt University 
MA, 1982; MA, 1984, Pennsylvania State 
University 
JD, 1988, University of Pennsylvania 
Eva H. Hanks 
Or. Samuel Belkin Professor of Law 
and Society 
Referendar, 1951, Freie Universitat Berlin, 
Faculty of Law 
LLB, 1960, University of California, 
Los Angeles 
LLM, 1962; JSD, 1969, Columbia University 
Michael Eric Herz 
Vice Dean, Professor of Law, and 
Director, Floersheimer Center for 
Constitutional Democracy 
BA, 1979, Swarthmore College 
JD, 1982, University of Chicago 
Justin Hughes 
Professor of Law and Director, 
Intellectual Property Program 
BA, 1982, Oberlin College 
JD, 1986, Harvard University 
Kyron James Huigens 
Professor of Law 
AB, 1981, Washington University 
JD, 1984, Cornell University 
Arthur J. Jacobson 
Max Freund Professor of Litigation 
and Advocacy 
BA, 1969; JD, 1974; PhD, 1978, 
Harvard University 
Margaret H. Lemos 
Assistant Professor of Law 
BA, 1997, Brown University 
JD, 2001, New York University 
Melanie Leslie 
Professor of Law and Co-Director, 
Program for Family Law, Policy, 
and Bioethics 
BA, 1983, University of Oregon 
JD, 1991, Yeshiva University 
Lela Porter Love 
Professor of Law and Director, Kukin 
Program for Conflict Resolution and 
Mediation Clinic 
AB, 1973, Harvard University 
MEd, 1975, Virginia Commonwealth 
University 
JD, 1979, Georgetown University 
Peter Lushing 
Professor of Law 
AB, 1962; LLB, 1965, Columbia University 
Max Minzner 
Assistant Professor of Law 
BS, 1996, Brown University 
JD, 1999, Yale University 
Leslie S. Newman 
Professor of Law and Director, Legal 
Writing Program 
AB, MA, 1975, Brown University 
JD, 1978, Boston University 
Jonathan H. Oberman 
Clinical Professor of Law 
BA, 1974; MA, 1976; MPhil, 1979, 
Columbia University 
JD, 1982, Northeastern School of Law 
Eric J. Pan 
Assistant Professor of Law and Director, 
The Samuel and Ronnie Heyman Center 
on Corporate Governance 
AB, 1994; JD, 1998, Harvard University 
MSc, 1995, University of Edinburgh 
Monroe E. Price 
Joseph and Sadie Oanciger Professor of 
Law and Director, Howard M. Squadron 
Program in Media, Law, and Society 
BA, 1960; LLB, 1964, Yale University 
Alexander A. Reinert 
Assistant Professor of Law 
AB, 1994, Brown University 
JD, 1999, New York University 
Michel Rosenfeld 
Justice Sydney L. Robins Professor of 
International Law and Human Rights 
BA, 1969; MA, 1971; MPhil, 1978; PhD, 
1991, Columbia University 
JD, 1974, Northwestern University 
David Rudenstine 
Dean and Sheldon H. Solow Professor 
of Law 
BA, 1963; MAT, 1965, Yale University 
JD, 1969, New York University 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Leslie Salzman 
Clinical Professor of Law and 
Supervising Attorney, Bet Tzedek Legal 
Services Clinic 
BA, 1978, Tufts University 
JD, 1981, New York University 
Barry C. Scheck 
Professor of Law and Co-Director, 
Innocence Project 
BS, 1971, Yale University 
JD, MCP, 1974, University of California-
Berkeley 
Jeanne L. Schroeder 
Professor of Law 
AB, 1975, Williams College 
JD, 1978, Stanford University 
William Schwartz 
University Professor of Law 
AA, 1952; JD, 1955; AM, 1960, 
Boston University 
LHD, 1996, Hebrew College 
LHD, 1998, Yeshiva University 
Anthony Sebok 
Professor of Law 
BA, 1984, Cornell University 
JD, 1991, Yale University 
Paul M. Shupack 
Professor of Law 
AB, 1961, Columbia University 
JD, 1970, University of Chicago 
Jonathan L.F. Silver 
Professor of Law 
BA, 1969, Yale University 
JD, 1973, University of Pennsylvania 
Carlton M. Smith 
Clinical Associate Professor and 
Director, Tax Clinic 
BA, 1978; JD, 1981, Harvard University 
Alex Stein 
Professor of Law 
LLB, 1983; LLM, 1987, The Hebrew 
University of Jerusalem 
PhD, 1990, University of London 
Edward Stein 
Professor of Law and Co-Director, 
Program for Family Law, Policy, 
and Bioethics 
BA, 1987, Williams College 
PhD, 1992, Massachusetts Institute of 
Technology 
JD, 2000, Yale University 
Stewart E. Sterk 
H. Bert and Ruth Mack Professor 
of Real Estate Law 
AB, 1973; JD, 1976, Columbia University 
Martin J. Stone 
Professor of Law 
BA, 1982, Brandeis University 
JD, 1985, Yale University 
BPhil , 1988, Oxford University 
PhD, 1996, Harvard University 
Suzanne Last Stone 
Professor of Law and Director, 
Center for Jewish Law and 
Contemporary Civilization 
BA, 1974, Princeton University 
JD, 1978, Columbia University 
Julie Chi-hye Suk 
Assistant Professor of Law 
AB, 1997, Harvard University 
JD, 2003, Yale University 
MSc, DPhil, 2004, University of Oxford 
Peter Tillers 
Professor of Law 
BA, 1966, Yale University 
JD, 1969; LLM, 1972, Harvard University 
Paul R. Verkuil 
Professor of Law 
AB, 1961, College of William and Mary 
JD, 1967, University of Virginia 
MA, 1971, New School for Social Research 
LLM, 1969; JSD, 1972, New York University 
Richard H. Weisberg 
Walter Floersheimer Professor of 
Constitutional Law 
BA, 1965, Brandeis University 
PhD, 1970, Cornell University 
JD, 1974, Columbia University 
Lynn Wishart 
Associate Dean for Library Services, 
Professor of Legal Research, and 
Director, Dr Lillian and Dr Rebecca 
Chutick Law Library 
AB , 1969, West Virginia University 
AMLS, 1971, University of Michigan 
JD, 1977, Washington University 
Charles M. Yablon 
Professor of Law 
BA, 1972, Columbia University 
JD, 1975, Yale University 
Ellen C. Yaroshefsky 
Clinical Professor of Law 
BA, 1969; JD, 1975, Rutgers University 
Edward A. Zelinsky 
Morris and Annie Trachman Professor 
of Law 




Visiting Professor of Law, Spring 2008 
BA, 1962; LLB, 1965, Harvard University 
Jennifer Blasser 
Visiting Clinical Professor 
BA, 1993, Tufts University 
JD, 1998, New York University 
Kevin Collins 
Visiting Professor of Law, Fall 2007 
BA, 1990, Yale University 
MA, 1994, Columbia University 
JD, 2002, Stanford University 
Christian Delage 
Visiting Professor of Law, Fall 2007 
MA, 1977, Universite de Paris I, Pantheon-
Sorbonne 
PhD, 1985, t:cole des Hautes t:tudes en 
Sciences Sociates 
Arye Edrei 
Visiting Professor of Law, Spring 2008 
LLB , 1982; LLM, 1986; PhD, 1993, The 
Hebrew University of Jerusalem 
Monica R. Hakimi 
Visiting Assistant Professor of Law, 
2006-2008 
BA, 1997, Duke University 
JD, 2001, Yale University 
Peter Molnar 
Visiting Professor of Law, Spring 2008 
JD, 1987; MA, 1994; PhD, 2004, Etvos 
Lorand University, Budapest 
Otto Pfersmann 
Visiting Professor of Law, Fall 2007 
LLD, 1978; PhD, 1982, University of Vienna 
Uriel Procaccia 
Visiting Professor of Law, Fall 2007 
LLB, 1967; LLM, 1969, The Hebrew 
University of Jerusalem 
SJD, 1972, University of Pennsylvania 
Sheri Rosenberg 
Visiting Clinical Professor 
BA, 1989, New York University 
JD, 1994, Cardozo School of Law, Yeshiva 
University 
LLM, 2003, Columbia University 
Ruth Rubio-Marin 
Floersheimer Distinguished Visitor, 
Spring 2008 
LO, 1992, Universidad de Sevilla 
PhD, 1997, European University Institute, 
Florence 
Renata Salecl 
Visiting Professor of Law, Spring 2008 
BA, 1986; MA, 1988; PhD, 1991, University 
of Ljubljana 
William A. Schabas 
Visiting Professor of Law, Fall 2007 
BA, 1972; MA, 1973, University of Toronto 
LLB , 1983; LLM , 1990; LLD, 1993, University 
of Montreal 
Pierre Schlag 
Visiting Professor of Law, Spring 2008 
BA, 1975, Yale University 
JD, 1976, University of California-Los Angeles 
Ekow N. Yankah 
Visiting Professor of Law 
BA, 1997, University of Michigan 
JD, 2000, Columbia University 
BCL, 2002, Oxford University 




Daniel N. Arshack 
Michael A. Bamberger 
Roger Baneman 
Alan Barson 
Simeon H. Baum 
Lynne Beresford 
Andrew S. Berkman 
Adam J. Berner 
Blaine Bortnick 
Laurence E. Busching 
Edward Cavanagh 






Frank S. DiGiglio 
Nancy Neverloff Dubler 
Bennett Ellenbogen 
Harold J. Feld 
Marc Fleisher 
Max Frankel 
Gary J. Galperin 
Leslie Gerwin 
Alexander Gigante 
Rabbi Anthony Glickman 





David N. Hoffman 
Gary Holtzer 
Moshe Horn 
Hanno F. Kaiser 
James Kornbluh 
David Korzenik 
Carolyn A. Kubitschek 
Jo Backer Laird 
Joseph B. Landau 
Michael C. Lang 
Jeffrey I.D. Lewis 
Arthur Linker 
Burton N. Lipshie 
David Loftis 
Kenneth F. McCallion 
Hon. Colleen McMahon 
Robert Meister 











Daniel B. Ravicher 
Eric Rayman 
Kenneth Rivlin 





Gerald J. Russello 
Aaron Schindel 
Adam Seligman 
Careen B. Shannon 
Daniel Silverman 
Michael Simons 
Peter L. Skolnik 
Carlton Smith 
Hon. Robert S. Smith 
Colin Starger 
Mindy Stern 
Michael H. Stone 
Mariann Sullivan 
John Richard Supple 
Peggy Sweeney 
Eva C. Talel 





Jaime Lauren Weiss 
Daniel M. Weitz 
David M. White 
Leon Wildes 
Alan Wolf 
LEGAL WRITING INSTRUCTORS 
Mary Alestra 
Marshall B. Bellovin 
Harriette Boxer 
Hon . Ralph Fabrizio 
David T. Feuerstein 
Jacqueline B. Friedland 
Hon . Michael Gerstein 
Hilary S. Grasso 
Barbara Hathaway 
John R. Higgitt 
Julie Interdonato 
David J. Kennedy 
Nicole R. Lefton 
Caroline Levy 
Burton Lipshie 
Robert E. Malchman 






Leonard H. Ritz 






Sharon L. Volckhausen 




Russell M. Yankwitt 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
BOARD OF DIRECTORS 
Kathryn 0. Greenberg '82 
Chair 
Bonnie Steingart '79 
Vice Chair 
Rachel L. Warren '92 
Vice Chair 
Terence A. Todman, Jr. 
Treasurer 
Barry A. Shenkman 
Secretary 
Hon. Earle I. Mack 
Chairman Emeritus 
Shoshana T Bookson '82 
Paul D. Brusiloff '91 
Rosemary C. Byrne '80 
Leon H. Charney 
Hon. Sandra J. Feuerstein '79 
Morris Goldfarb 
Shimmie Horn '96 
Richard M. Joel 
Stephen Judlowe 
Nate Kacew '98 
Steven W. Katz 
Jonathan Kukin '87 
Hon. Frank R. Lautenberg 
Thomas H. Lee 
Jeffery H. Loria 
Leslie E. Payson '91 
Richard L. Perkal '81 
Jennifer Grubman Rothenberg '99 
Stephen J. Schulte 
James E. Schwalbe '93 
Sheldon H. Solow 
Boaz Weinstein 
Morry J. Weiss 





Samuel J. Heyman 
E. Billi lvry 
Dr. Ira Kukin 













Arthur F. Fama, Jr. 
Matthew Levine 






Michael Eric Herz, JD 
Head Marshal 
Daniel A. Crane, JD 
Laura E. Cunningham , LLM 
Arthur J. Jacobson , PhD 
Burton N. Lipshie , LLB 
Lela Porter Love, JD 
Leslie Newman, JD 
Leslie Salzman, JD 
Stewart E. Sterk, JD 
Amy J. Sugin, MA 
Yeshiva University 
BOARD OF TRUSTEES 
Morry J. Weiss 
Chairman 
David S. Gottesman 
Robert M. Beren 










Bernard L. Madoff 
Treasurer 
David J. Azrieli 
Jayne G. Beker 
Jack A. Belz 
Julius Berman 
Marvin S. Bienenfeld 
Marjorie Diener Blenden 
Sender Z. Cohen 
Israel A. Englander 
David Eshaghian 
Jeffrey J. Feil 
Felix L. Glaubach 
Alan E. Goldberg 
Ruth L. Gottesman 
Kathryn 0. Greenberg 
Fanya Gottesfeld Heller 
Lance L. Hirt 
E. Billi lvry 
Michael Jesselson 
Richard M. Joel 
Marcos D. Katz 
Mordecai D. Katz 
Henry Kresse! 
Norman Lamm 
Matthew J. Maryles 
J. Ezra Merkin 
Ira Mitzner 
Joshua L. Muss 
Jack M. Nagel 
Vivian Glueck Rosenberg 
David I. Schachne 
Jay Schottenstein 
Irwin Shapiro 
Moshael J. Straus 
Josh S. Weston 
Zygmunt Wilf 
Honorary Trustees 
S. Daniel Abraham 
Hal H. Beretz 









Jay H. Zises 
ADMINISTRATION 
Richard M. Joel , JD 
President 
Norman Lamm, PhD 
Chancellor 
Morton Lowengrub, PhD 
Provost and Senior Vice President 
for Academic Affairs 
Hillel Davis, PhD 
Vice President for University Life 
Herbert C. Dobrinsky, EdD 
Vice President for University Affairs 
Daniel T. Forman, MS 
Vice President for Institutional 
Advancement 
Karl Kunz, MBA 
Acting Vice President for Finance 
and CFO 
Andrew J. Lauer, Esq., JD, LLM 
Vice President for Legal Affairs, 
Secretary and General Counsel 
Marc Milstein, MBA 
Vice President for Information 
Technology and CIO 
Georgia B. Pollak, MBA 
Vice President for Communications 
and Public Affairs 
Jeffrey Rosengarten, BA 
Vice President for Administrative 
Services 
David Rudenstine, JD 
Vice President for Legal Education 
Allen M. Spiegel, MD 
Vice President for Medical Affairs 
Kenneth Brander, MA 
Dean 
Center for the Jewish Future 
Sheldon R. Gelman, PhD 
Associate Vice President for 
Academic Affairs 
Robert S. Hirt, MHL 
Senior Advisor to the President 
Josh Joseph , MA 
Chief of Staff and Deputy to the 
President 
The Academic Procession 
A HISTORICAL SKETCH 
BY THE LATE PROFESSOR 
MORRIS SILVERMAN, 
UNIVERSITY REGISTRAR 
Since colonia l times, American 
col leges and universities have held 
annual graduation ceremonies 
known as commencement exercises. 
While their nature has changed a 
great deal over the past three 
centuries, they have always 
featured the academic procession, 
in which the graduates, faculty, 
and administration march to the 
scene of the exercise. 
Traditiona lly, graduates receiving the 
lowest degrees march first (after the 
marshal), followed by those receiving 
higher degrees in the order of 
importance of the degree; then 
come the facu lty, and here, too, 
those of highest rank march last; last 
come the administrative officers, 
board of trustees, and recipients of 
honorary degrees, the president, and 
chairman of the board at the end. 
Degrees are awarded in the order of 
the procession . At the recessional 
closing of the exercises, participants 
withdraw in reverse order; the 
president marches first (after the 
marsha l), and the recipients of the 
lowest degrees march last. 
The persons in charge of ceremonies 
at the commencement exercises are 
called the marshals. As symbols of 
their authority, they carry batons, 
which are descendants of the war 
clubs carried by the original 
marshals, who were military officials. 
At Yesh iva University, the Ch ief 
Marshal carries a silver mace, a gift 
to the university from the late Stanley 
E. Stern, its friend and supporter, 
and the other marshals carry silver 
batons or wear gold epaulets. 
The most co lorfu l feature of the 
procession is the academic attire 
worn by all participants. A direct 
surviva l from medieval days, the 
costume originated about the twelfth 
century, when almost everyone wore 
long flowing robes with hoods even 
indoors, as protection against the 
cold . Persons of different social 
standing and occupation were 
distinguished by the shape and color 
of their robes and hoods; university 
students and graduates, therefore, 
also were awarded special attire. 
In 1895, an intercollegiate 
commission established a uniform 
academic costume system for 
American colleges and universities. 
This code has been reviewed and 
amended periodically by the 
American Council on Education. 
Principal features of the standard 
academic dress are the gown, the 
cap, and the hood. The gown is 
black for all degrees. Bachelor's 
gowns have long pointed sleeves; 
Master's have either long sleeves, 
square and closed at the bottom 
with slits near the elbows through 
which the arms are placed, or 
oblong sleeves, open at the wrist; 
and Doctor's gowns have round 
open sleeves. For the Bachelor's 
and Master's degrees, the gown has 
no trimmings; for the Doctor's 
degree, it is faced down the front 
with velvet and has three bars of 
velvet across the sleeves, either in 
black or the color of the hood's 
border. 
The square cap is known as a 
mortarboard and is black for all 
degrees. The tassel is gold for the 
Doctor's degree and black for all 
others. At Yeshiva University 
commencements, the tassel is worn 
on the right side by candidates for 
the Bachelor's degree until the 
degree is conferred, when it is 
moved to the left. Those receiving 
higher degrees wear it at the left 
throughout the exercises, since 
they have already received a 
Bachelor's degree. 
The hood is also black, but its 
shape, trim, and lining vary to show 
the level of the degree, the subject 
of the degree, and the school 
conferring it. In medieval times 
hoods were worn over the head in 
bad weather, but they are now 
thrown over the shoulders. Those 
receiving Bachelor's degrees wear 
no hoods; Master's hoods are three 
and one-ha lf feet long; and Doctor's 
hoods are four feet, with added 
panels at the sides. (Those with 
Bachelor's degrees who are not 
members of the graduating class 
may wear a hood three feet long.) 
The trim or binding of the hood is 
velvet, and the higher the degree the 
wider the trimming. The color 
indicates the subject of the degree. 
Colors most frequently seen at 
Yeshiva University commencements 
are white, for arts, letters, and 
humanities (such as Master of Arts); 
yellow, for science (Bachelor of 
Science and Master of Science); 
citron, social work (Master of Social 
Work); dark blue, philosophy (Doctor 
of Philosophy); light blue, education 
(Doctor of Education); scarlet, 
theology (Doctor of Divinity); green, 
medicine (Doctor of Medicine) ; and 
purple, law (Juris Doctor). Many of 
these colors have symbolic 
meanings. For example, white 
stands for the purity of the liberal 
arts, ye llow for the golden wealth 
that scientific research has 
brought to the world, scarlet for the 
burning zeal of the dedicated 
clergyman, and green for the 
medicinal herbs of the physician. 
The lining of the hood shows the 
institution conferring the degree. If a 
school has two official colors, it may 
use one or divide them in a variety of 
ways. Yeshiva University's colors are 
blue and white, and we use a solid, 
light blue hood lining. To distinguish 
them, the President and the Chief 
Marshal wear special robes . 
Participants who are not in the 
graduating class-facu lty, 
administration , etc .-wear costumes 
indicating their alma maters and 
highest academic attainments. This 
diversity, blend ing with the more 
un iform appearance of the 
graduates, affords added beauty to 
the commencement scene. 
Description of Awards 
MONRAD PAULSEN AWARD 
For a member of the faculty or 
administration or for an 
individual who has provided 
devoted service to the continued 
vitality of the ideals and 
purposes of legal education. In 
memory of Cardozo's founding 
dean. 
FELIX FRANKFURTER AWARD 
For outstanding academic 
achievement, maturity, 
responsibility, diligence, and 
judgment. 
DR. SAMUEL BELKIN AWARD 
For exceptional contribution to 
the growth and development of 
Cardozo School of Law. 
LOUIS HENKIN AWARD 
For demonstrating academic 
achievement and superior 
scholarship in the LLM program. 
JOHN D. APPEL AWARD 
For exemplary service to the 
student body. 
E. NATHANIEL GATES AWARD 
For outstanding academic work 
or public advocacy that 
contributes to the achievement 
of equal justice under law. 
TELFORD TAYLOR AWARD 
For outstanding achievement in 
the fields of constitutional law 
and international human rights. 
NATIONAL ASSOCIATION OF 
WOMEN LAWYERS AWARD FOR 
OUTSTANDING GRADUATE 
For academic achievement, 
motivation, tenacity, and drive, 
and showing promise to 
contribute to the advancement 
of women in society. 
JAMES LEWIS AWARD 
For outstanding achievement, 
academic or clinical, in the field 
of Taxation. 
STANLEY H. BECKERMAN PUBLIC 
INTEREST AWARD 
For outstanding commitment to 
assisting less fortunate persons 
in need of legal assistance by 
virtue of excellent performance 
in a clinic, exceptional personal 
qualities, and career choice. 
JONATHAN A. WEISS AWARD FOR 
PUBLIC INTEREST LAW 
For commitment to public 
interest law during the student's 
law school career. 
ANDREW S. ZUCKER AWARD 
For academic excellence, 
commitment to the law school's 
future success, and community 
activism and dedication to the 
legal profession. In memory of 
Andrew Steven Zucker, Class of 
1999, a victim of the September 
11th World Trade Center terrorist 
attacks. 
ARCHIE A. GORFINKEL AWARD 
For the most promising and 
accomplished graduate entering 
the field of criminal law. 
NEW YORK STATE BAR 
ASSOCIATION LAW STUDENT 
LEGAL ETHICS AWARD 
For an article on the subject of 
legal professional responsibility 
or legal ethics. 
STEVEN ERIC TANENBAUM 
LEADERSHIP AWARD 
For exemplary service to the 
Cardozo community. 
ALI-ABA SCHOLARSHIP AND 
LEADERSHIP AWARD 
Awarded to the graduate who 
best represents a combination of 
scholarship and leadership, 
qualities embodied by the 
sponsoring organizations-the 
American Law Institute and 
American Bar Association. 
BENJAMIN N. CARDOZO WRITING 
AWARDS 
Awards recognizing the best 
written work for publication, in 
civil advocacy, and in criminal 
justice, and the best course/ 
independent research paper. 
CHARLES BALLON WRITING AWARD 
For the best written work 
published outside the Cardozo 
community. 
DISTINGUISHED PERFORMANCE IN 
THE LLM PROGRAM 
For overall contribution to the 
academic life and extracurricular 
activities of the law school 
community. 
CARDOZO SERVICE AND 
ACHIEVEMENT AWARDS 
For achievement and 
outstanding service to the 
law school . 
FEDERAL BAR COUNCIL AWARD 
For achievement in constitutional 
law courses. 
JACOB BURNS MEDALS 
For special and significant 
achievements and contributions 
in a variety of law school 
academic or professional 
activities. 


